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U CRISIS l i l i I l l I l L 
Según lo ofrecimos, reproducimos á 
continuación la conclusión del sensa-
cional artículo publicado en The Times 
por M. Lucien Daniel, eminente Profe-
sor de Botánica aplicada de la Univer-
sidad de Rennes, encargado por el Go-
bierno francés del estudio del injerto de 
la pinífera sobre patrón americano y 
sus consecuencias: 
«La crisis vitícola existe en todos los 
países que han reconstituido sus viñe-
dos á imitación de Francia, y es causa, 
por todas partes, de serias preocupa-
ciones. Con todo, por una incompren-
sible aberración, los directores de la 
reconstitución no quieren confesar que 
se han equivocado. Continúan preten-
diendo que el injerto es la sola solución 
posible de la crisis ñloxérica, que los 
vinos de injerto son perfectos, que lo 
que se ha pervertido es el gusto del 
consumidor y que las enfermedades no 
son más inquietantes que otras veces. 
Estos engaños interesados son inúti-
les, porque la verdad es conocida por 
todos. Son criminales, puesto que im-
piden tomar las medidas necesarias, y 
aumentan la miseria general con pro-
vecho de algunos privilegiados. 
Los Poderes públicos se inquietan en 
vista de las dificultades de la situación, 
y se piensa en reaccionar. En Francia, 
teniendo en cuenta la ilustrada inicia-
tiva del Ministerio de Agricultura, ae 
aboga por la vuelta á la calidad de los 
vinos; mas desgraciadamente no se co-
nocen todavía los medios que hay que 
emplear para obtener este resultado. 
Portugal, rechazando los errores de 
la reconstitución, acaba de prohibir, 
por medio de un decreto muy razona-
do, plantar vides en terreno situado á 
menos de 50 metros sobre el nivel del 
mar. Por todas partes, finalmente, se 
trata de impedir el fraude, favorecer la 
honrada producción y proteger la salud 
pública. 
Todo esto está bien, más no basta. 
No ha de ser con medias medidas cómo 
se ha de libertar á la viticultura y ai 
comercio de vinos de la túnica de 
Neso (1) que los envuelve, y evitar la 
crisis vitícola. Es menester tener el va-
lor de mirar de frente la situación, apli-
car sobre la herida el hierro enrojecido, 
sin preocuparse de los intereses de los 
directores de la reconstitución ni de su 
amor propio herido. Es necesario des-
truir con resolución su obra maestra de 
incoherencia, renunciar á los métodos 
que han trastornado las condiciones 
económicas del mercado mundial de 
vinos y motivado un formidable cam-
bio de la fortuna pública. Es necesa-
rio, á toda costa, dar buenos vinos 
como otras veces al consumidor y al 
comerciante. 
Para esto existe un solo medio: aban-
donar el injerto, el cultivo intensivo y 
la poda larga; volver á dar al viñedo 
su antiguo sitio, volviendo á cultivar 
en las abandonadas colinas; cultivar 
de nuevo la viña, según los métodos 
seculares, cuyo buen resultado asegu-
raba la experiencia. El sacrificio será 
grande, puesto que el viñedo está casi 
reconstituido por todas partes. Mas 
¿qué importa, ya que la salvación se 
^ende á este precio? Que no se diga ya 
que no hay defensa contra la filoxera. 
Los injertadores que se sirven del sul-
íuro de carbono para defender sus v i -
ñas injertadas, saben de ello alguna 
cosa. Los propietarios de los grandes 
crus de la Girouda, Borgoña, Cham-
paña, etc., saben por experiencia que 
con este insecticida se puede, no sola-
mente conservar las viñas antiguas y 
reemplazarlas, sino también que, con 
la ayuda de los métodos antiguos, se 
pueden obtener caldos comparables á 
(1) Centauro, á quien mató Hércules, y cuya 
túnica envenenó luego ai mismo Hércules.— 
fiv. dd T.) 
los que han valido á las marcas de es-
tas regiones una reputación universal. 
Si lo que acabo de exponer sincera ó 
imparcialmente sobre la situación ac-
tual puede contribuir á que se tomen á 
tiempo las medidas radicales que se im-
ponen á la viticultura, habré obtenido 
la sola recompensa que ambiciono: la 
de haber hecho un servicio desempe-
ñando el ingrato papel de Casandra. 
Agradezco sinceramente á The Times 
la invitación que me hizo de servirme 
de sus columnas, pues me ha permitido 
hacer oir mi voz de sus numerosos lec-
tores y levantar la venda puesta con 
increíble audacia sobre una cuestión de 
interés mundial por una pandilla que 
ha sembrado alrededor de ella tantas 
ruinas y comprometido tan considera-
blemente el porvenir.—L. Daniel.» 
L a Reme du Vignohle, muy acredi-
tado órgano de la nueva viticultura, 
después de reproducir el ñnal del tra-
bajo de M. L . Daniel, escribe lo si-
guiente: 
«Estas conclusiones contienen un 
gran fondo de verdad; sin embargo, las 
hallamos muy absolutas. No está pro-
bado, á nuestro modo de ver, que el in-
jerto sea radicalmente condenable en 
principio, sobre todo cuando se trata de 
vinos comunes, que no se puedan obte-
ner de él buenos resultados escogiendo 
juiciosamente los portainjertos; que 
sea necesario basar exclusivamente la 
reconstitución en el cultivo de las v i -
níferas francas de pie ó de los híbridos 
productores directos, sacrificando com-
pletamente el viñedo injertado. Sería 
más exacto decir que se ha exagerado 
el empleo del injerto y abandonado en 
demasía los otros modos de replanta-
ción, á los cuales será preciso volver en 
parte, cultivando la viña francesa fran-
ca de pie para los vinos finos y adop-
tando ampliamente los híbridos para 
vinos ordinarios.» 
También la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES entiende que la solución de 
M. L. Daniel de proscribir en absoluto 
el injerto y volver al cultivo de la v i -
nífera franca de pie, es demasiado ra-
dical, é impracticable en general, por 
la poderosísima razón de que los pro-
pietarios de viñedos de vinos ordina-
rios, que constituyen la casi totalidad 
de la producción mundial, no pueden 
soportar los dispendios que exige el 
tratamiento cultural del sulfuro de car-
bono y demás insecticidas que se acon-
sejan contra la filoxera. 
Es indudable que el cultivo directo 
de las renombradas variedades de la 
vinífera, sólo es posible, económica-
mente, en las comarcas de vinos finos 
de alto precio. En la Memoria del Di-
rector de la CRÓNICA DE VINOS Y CE -
REALES, leída en el Congreso Agrícola 
de Logroño, ya se sostiene que los v i -
nos de injertos son más ó menos infe-
riores á los antiguos, y que para man-
tener la pureza de éstos, para qu* no 
decaiga la merecida fama de nuestros 
caldos finos, es de necesidad cultivar 
la vid franca de pie en tierras arenosas 
inmunes al insecto ó muy poco filoxe-
rantes, ó en las que puedan aplicarse 
con éxito para combatir la plaga, el 
sulfuro de carbono, el sulfocarbonato 
de potasa ó los residuos de la fabrica-
ción del carburo de calcio. 
Pero para la producción de vinos or-
dinarios no podemos hoy prescindir del 
injerto, á pesar de los graves defectos 
de que adolece. En Francia, en muchas 
de cuyas comarcas han hecho sus prue-
bas con éxito no pocos híbridos pro-
ductores directos, se extiende el cul t i -
vo de éstos, y los vinos que rinden son 
muy estimados, porque mezclados coa 
los de injertos los mejoran notable-
mente; no estando lejano, dados los 
progresos de la hibridación, el triunfo 
completo de las nuevas cepas, resulta-
do de felices cruzamientos. En el l u -
minoso informe de la Comisión nom-
brada en 1903 por la Sociedad de Agr i -
cultores de Francia para el estudio de 
los productores directos, ya se dijo: 
L a Comisión tiene gran fe en los hí-
bridos y confia en que la hibridación, 
militante no tardará mucho en conver-
tirse en hibridación triunfante. 
En nuestro país carecemos de híbri-
dos hispano-americanos, y la experi-
mentación de los franco-americanos 
está muy limitada, no se ha generali-
zado por la cruda guerra que se les ha 
hecho. Sin embargo, los ensayos que 
se v ienen practicando en Cataluña, 
Rioja Alta y otras regiones, prueban 
que ciertos productores directos están 
llamados á prestar valiosísimos servi-
cios en la reconstitución de nuestros 
viñedos. Como no existe ninguna cepa 
universal, es de necesidad elegir las 
que mejor convengan al clima y á la 
constitución física y química del terre-
no. Por esto declaró la docta Comisión 
de la Sociedad de Agricultores de Fran-
cia que la última palabra la diría la 
EXPERIMENTACIÓN LOCAL, y pidió re-
compensas para las iniciativas privadas 
ó colectivas de tan indispensables en-
sayos. 
. ^ — ^ ® B . 
i LOS 1Í1TICÜLT0RES 
Son de tal importancia para el v i t i -
cultor, y en general para los propieta-
rios de los viñedos destruidos por la 
filoxera, los artículos de la nueva ley 
sobre las plagas del campo que á este 
particular se refieren, en cuanto atañe 
á las exenciones de contribución, que 
los reproducimos con el fin de que los 
tengan muy en cuenta los interesados: 
«Art. 45. Las plantaciones nuevas 
que se hagan con variedades ó híbridos 
de vides americanas les Latentes á la 
filoxera, quedan exentas del pago de 
la contribución territorial durante los 
seis años siguientes al de su plantación. 
Disfrutarán de igual beneficio du-
rante diez años, contados de igual ma-
nera, las plantaciones nuevas de oli-
vos, almendros, algarrobos, avellanos, 
castaños, encinas, manzanos y demás 
árboles ó arbustos frutales ó forestales, 
siempre que en ios terrenos ocupados 
por esas plantaciones no exista ni se 
plante vid, porque en ese caso sólo dis-
frutarán de la exención del párrafo an-
terior. 
Igualmente gozarán dicha exención 
durante tres años, las plantaciones 
nuevas verificadas anual y consecuti-
vamente en dicho tiempo de cereales, 
plantas leguminosas y forrajeras, tex-
tiles, bulbos y tubérculos, siendo con-
dición precisa la alternativa no inte-
rrumpida de tales cultivos, de suerte 
que no queden barbechos de uno á otro 
año agrícola. 
Quedarán asimismo exentas del pago 
de la contribución, durante un plazo de 
seis años, las nuevas construcciones de 
cuadras, rediles, corrales, depósitos y 
silos de forrajes y granos, almacenes, 
cobertizos para maquinaria y enseres, 
casas y habitaciones para el personal 
agrícola de las fincas urbanas que se 
levanten en el anterior plazo de seis 
años sobre los terrenos afectos á los 
cultivos expresados en el anterior plazo. 
En todos los casos será condición 
precisa que las nuevas plantaciones 
ocupen terrenos dedicados hasta enton-
ces al cultivo de la vid. 
Para disfrutar de este beneficio, bas-
tará dirigir una comunicación al Dele-
gado de Hacienda de la provincia, 
acompañada de un certificado de la 
Junta Central del catastro del pueblo 
y de la Junta de defensa de plagas lo-
cal, que acredite la existencia de la 
nueva plantación y la superficie que 
comprende. A los treinta días de pre-
sentados estos documentos, se conside-
rará concedida la exención del pago de 
contribución de las fincas á que se re-
fiera, si el Delegado de Hacienda, por 
consecuencia de los informes y recono-
cimientos que estime convenientes, no 
encontrara motivos fundados para opo-
nerse á ella. 
Art . 46. Los viñedos destruidos por 
la filoxera serán baja en la riqueza im-
ponible de los respectivos pueblos, y á 
este efecto el Ministerio de Hacienda 
dictará las disposiciones convenientes 
todos los años, dentro del mes anterior 
á aquel en que deban formarse los ami-
Uaramientos y cupos de los pueblos. 
Art . 47. Queda autorizado el Go-
bierno para devolver á los antiguos pro-
pietarios los viñedos de que se hubiere 
incautado el Estado por faltas de pago 
de contribución, cuando esta falta haya 
tenido por causa la destrucción de los 
mismos por la filoxera y siempre que 
éstos no hayan pasado aún á poder de 
terceras personas. 
Para disfrutar de este beneficio será 
condición precisa cualquiera de las si-
guientes: 
1.a Que ios viñedos de que se trata 
sean replantados por sus dueños con 
vides americanas, resistentes al insec-
to, en el término de dos años. 
2.8 Que los terrenos ocupados antes 
por ios viñedos sean objeto de nueva 
plantación de olivos, almendros, alga-
rrobos, avellanos, castaños, encinas, 
manzanos y demás árboles ó arbustos 
frutales ó forestales en el término de 
cinco años. 
3.a Que los expresados terrenos sean 
dedicados durante tres años consecuti-
vos al cultivo de cereales, plantas le-
guminosas y forrajeras, textiles, bul-
bos y tubérculos sin barbecho, de uno 
á otro año agrícola. 
Los plazos empezarán á contarse des-
de el día en que sean devueltas las 
.fincas á sus dueños. 
Si de las visitas de inspección gira-
das por los Ingenieros afectos al servi-
cio agronómico, resultase que en los 
respectivos plazos fijados anteriormen-
te no se habían efectuado las nuevas 
plantaciones, incurrirán los dueños en 
la pérdida de las fincas y en el abono 
de las sumas condonadas.» 
eocio i los mmmi 
Llamamos la atención de los agri-
cultores acerca de las experiencias lle-
vadas á cabo con el fin de combatir la 
plaga denominada roció de los garban-
zales, que la mayor parte de los años 
merma considerablemente, cuando no 
anula, la cosecha de esta última legu-
minosa. Este mal fué considerado por 
algunos agrónomos como efecto de los 
rayos solares, que, al caer sobre las 
gotas de agua depositadas en las hojas 
del garbanzo por la lluvia ó los rocíos 
matinales, constituyen en cada una de 
ellas un lente planoconvexo, cuyos in -
numerables foquitos quemaban los ór-
ganos vegetales á su alcance; cuya 
teoría hubo de ser desechada, porque 
con ella no era fácil darse cuenta de la 
marcha y desarrollo del mal. 
Recientes experiencias, verificadas 
por el ilustrado Ingeniero agrónomo 
D. S. Navarro, han demostrado hasta 
la evidencia que el rocío de los garban-
zos era ocasionado por un hongo mi-
croscópico, semejante al que ocasiona 
el mildiu de la viña. 
Ya en 1890 hacíamos indicaciones 
sobre el particular al ocuparnos, en 
nuestra «Cartilla Práctica» para recono-
cer y combatir las enfermedades de la 
vid, de la devastadora plaga del m i l -
diu, sospechando la analogía que este 
mal, tanto en su aparición como en su 
desarrollo y marcha, presenta con el 
mal denominado rocío de los garbanza-
les, cuando las condiciones climatoló-
gicas, atmosféricas y del terreno son 
favorables á uno y otro microorga-
nismo. 
Comprobado dicho extremo sólo res-
ta intentar la destrucción de dicho 
hongo, ó mejor dicho, evitar su apari-
ción por medio de tratamientos ó pul-
verizaciones preventivas, en un todo 
parecidas á las que se emplean para 
combatir el terrible yeronóspora ó mi l -
diu de la vid. 
A l efecto, no resulta costoso ni im-
practicable el hacer repetidas experien-
cias por los agricultores, empleando un 
pulverizador que se cargará con caldo 
bórdeles ó mezcla cuprocálcica, prepa-
rada en la siguiente forma: 
Disuélvase un kilogramo de sulfato 
de cobre en agua, y, por separado, se 
ponen tres kilogramos de cal recién 
apagada en agua también; se reúnen 
las dos preparaciones en una tina ó 
pipa, y se añade agua hasta completar 
en junto 100 litros, ó sean seis cántaros 
poco más de disolución. 
Con ella se darán á los garbanzales 
tres pulverizaciones, no muy abundan-
tes: una cuando las matas del garban-
zo tienen un decímetro, poco más ó 
menos de altura; la segunda pocos 
días antes de la floración, y la tercera 
al terminar ésta. 
Se cuidará, por fin, de dar la oportu-
na publicidad á los resultados que se 
obtengan para considerar ó no como 
resuelto este importantísimo problema, 
que tanto preocupa á los agricultores 
en general y á los agrónomos y aficio-
nados en particular. 
F. MONTERO. 
con Francia. 
Vinos. — Durante el pasado Mayo 
España ha enviado á Francia, por 
las diferentes aduanas de la República, 
36.890 hectolitros de vinos ordinarios 
y 12.817 de licor, que suman en con-
junto 49.707 hectolitros. En igual mes 
de 1907 nuestra importación fué de 
20.814 hectolitros, lo que hace una di-
ferencia en favor de Mayo de 1908 
de 28.893 hectolitros. 
El consumo francés de vinos españo-
les ha sido, durante este mes, de hec-
tolitros 14.448, que, unidos á los 41.546 
hectolitros de ios cuatro meses anterio-
res, suman 55.994 hectolitros, valora-
dos en 3.157.000 francos. 
La importación, desde 1.° de Enero 
al 31 de Mayo de este año, de nues-
tros vinos en Francia, ha sido de hec-
tolitros 270.374, contra 129.408 que im-
portamos en igual tiempo del año ante-
rior, por lo que resulta una diferencia 
en favor del año 1908 de 140.966 hec-
tolitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, ha importado 3.594 hectolitros 
contra 862 que envió en igual mes 
de 1907. 
A l consumo francés han pasado, du-
rante el mes de Mayo de este año, 
2.723 hectolitros de vinos italianos, 
mientras que el de los españoles as-
ciende, como hemos dicho, á 14.448 
hectolitros. 
Argelia ha importado en Francia, en 
el mismo mes de Mayo, 628.200 hec-
tolitros de vinos ordinarios y 10.487 
de mostos frescos y mistelas, que su-
man en conjunto 638.687 hectolitros. 
Túnez ha importado en igual mes 
10.217 hectolitros. 
De otros países se han importado 
3.568 hectolitros de vinos ordinarios y 
5.714 de vinos de licor, que forman un 
total de 9.282 hectolitros. 
Aceites.—Durante el mes de Mayo 
han llegado de nuestra nación kilogra-
mos 808.100 de aceite, que, unidos á 
los 5.553.600 llegados en los tres meses 
anteriores, suman 6.361.700 kilogra-
mos. En el mismo mes de 1907 impor-
tamos 21.600 kilogramos, ó sean k i -
logramos 786.500 menos que en el 
citado Mayo de 1908, 
En los cinco primeros meses de 1907 
nosotros importamos 1.018.200 ki lo-
gramos, ó sean 5.343.500 menos que 
en los cinco de 1908. 
El consumo de nuestros aceites en 
esta nación, durante el mes de Mayo 
de este año, ha sido de 27.300 kilogra-
mos, que, unidos á los 143.200 consu-
midos en los cuatro meses anteriores, 
suman 170.500. 
Italia, durante el citado mes, ha im-
portado 704.100 kilogramos, que, uni-
dos á los 2.406.900 importados en los 
cuatro meses anteriores, hacen un total 
de 3.111.000 kilogramos. 
El consumo de ios aceites italianos 
en Francia ha sido, durante el mes de 
Mayo de 1908, de 107.000 kilogra-
mos, mientras que el de los españoles 
se eleva á 27.300 kilogramos, por lo 
que resulta una diferencia en contra de 
España de 79.700 kilogramos. 
Frutas.—"Lz. importación de nuestras 
frutas en Francia ha sido, durante el mes 
de Mayo de 1908, de 22.707.400 k i -
logramos, que, unidos á los 42.105.100 
importados en los cuatro meses ante-
riores, suman 64.812.500 kilogramos, 
cuyo valor se eleva á 10.627.000 
francos. 
En el mismo mes de 1907 la impor-
tación fué de 11.637.100 kilogramos, re-
sultando una diferencia en favor de 
Mayo de 1908 de 11.070.300 ki lo-
gramos. 
A rroz y legumbres (verdes y secas).— 
Su importación ha sido, durante el mes 
de Mayo de 1908, de 12.077.700 ki lo-
gramos, que, unidos á los 3.913.300 
importados en los cuatro meses anterio-
res, suman 15.991.000 kilogramos, va-
lorados en 1.792.000 francos. 
Azafrán .— En el mismo mes de 
Mayo han entrado en Francia k i -
logramos 3.200 de azafrán, que, uni -
dos á los 21.200 que llegaron en los 
cuatro meses anteriores, hacen un total 
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de 24.400 kilogramos, valorados en 
1.58G.000 francos. 
EQ resumen: de los datos que acaba-
mos de consignar se desprende que, 
comparada nuestra i m p o r t a c i ó n de 
Mayo de 1908 con la del mismo mes 
de 1907, resulta que ha aumeatado en 
vinos 28.893 hectolitros; en aceites, k i -
logramos 786.500, y en frutas kilo-
gramos 11.070.300. 
El valor total de todos los productos 
españoles importados en Francia, duran-
te los cinco primeros meses del año 
1908, se eleva (según la manera de cal-
cular las estadísticas francesas), á fran-
cos 60.892.000, y el de los productos 
franceses exportados á España asciende 
á 51.017.000 francos, resultando un be-
neficio á favor de España de 9.875,000. 
Lu i s ARIZMENDI. 
t 
mación que he hecho, tanto en Rioja j 
como en Cataluña y en Andulucía y 
también en Francia, especialmente en 
el Hérault, de la numerosa correspon-
dencia que de notables viticultores he 
recibido (y añado á esto cuanto llevo 
visto), se desprende que todos los pri-
mitivos replantadores son partidarios 
casi unánimemente del injerto de púa 
sobre barbado en el terreno mismo, y 
que entre los viticultores que hoy re-
constituyen es preferido el injerto de 
taller unido artificialmente. 
(Se continuará.) 
(NUESTRAS CARTAS) 
de la reconstitución del viñedo des-
truido por la filoxera en la región 
de Levante. 
Continuación ( l ) . 
La otra forma en que hace D. José 
Vidal la sustitución de los antiguos v i -
ñedos por los de pie americanos, con-
siste en aserrar las vides del país cerca 
del codo en el mes de Marzo, injertar 
inmediatamente con una púa america-
na, á la cual, en Agosto del mismo 
año, se le pone una púa del país con 
injerto Cadillac. Tiene mayor número 
de partidarios este injerto que el ante-
rior para poder aprovechar en zonas 
filoxeradas el vigor de los majuelos 
que aún no ha herido de muerte la 
filoxera. 
Los injertos que he visto de este sis-
tema en la fincas de D. José Vidal, en 
Albaida, tenían, como es natural, mu-
cho vigor y buenos racimos al año de 
injertados de púa del país. El pie ame-
ricano era corto, estaba somero, y el 
injerto Cadillac, por su gran vigor, 
daba al principal sarmientos forma ras-
trera. 
Mi opinión respecto á estos injertos, 
me la reservo; me he propuesto en este 
trabajo no teorizar, ni poco ni mucho, 
facta non verla; por esto en muchas 
ocasiones describo lo que me costa que 
se hace en distintas partes de España, 
relata refero. Los hechos se encarga-
rán de aquilitar en Levante el verda-
dero valor de estos injertos Vidal, cuya 
invención se atribuyen varios vit icul-
tores valencianos, que dicen que no son 
nuevos allendes el Pirineo, como lo 
atestiguan las siguientes palabras del 
sabio ampelógrafo L . Ravaz, por no ci-
tar las de otros ampelógrafos que las 
confirman: «Los dos procedimientos 
que usted me indica son muy seductores 
teóricamente. En la práctica no han 
dado más que malos resultados. E l in-
jerto ordinario en el terreno ó los in-
jertos soldados de taller, son los únicos 
procedimientos recomendables.» 
Los datos que inserto á continuación, 
de un antiguo entusiasta de los proce-
dimientos Vidal, pueden dar idea de su 
coste. 
INJERTO AL CODO DE LA YINÍFERA 
DATOS DE D. VICENTE MONZÓ MOMPÓ. 
Chasselas por Berlaudieri 41 B, han fallado 
el 26 por 100 de injertos. 
Riparia por Rupestris 3.307, el 94 por 100. 
Murviedro por Rupestris 1.202, el 80 por 100. 
Aramóu por Rupestris núm. 1, el 87 por 
100 (2). 
Gastos del injerto al codo en Marzo (americana 
sobre viníferaj y de injerto Cadillac en Agosto 
(vinífera sobre americana), injerto Vidal en 
el valle de Albaida. 
GASTOS POR M I L L A R 
Jornales para descubrir las cepas has-
ta el codo: un jornalero descubre al 
día 80 cepas; son 12,50 jornales á 
1,50 pesetas 
Jornales para cortar los codos: un 
hombre corta al día 160 codos: á 
1,50 pesetas el jornal 
Jornales de injertador: injerta un 
hombre al día 160; son 6,25 jorna-
les á 2,50 pesetas 
Vino para los jornaleros 
Jornales para el injerto Cadillac, 6,25 
á 2,50 
Jornales para ayudar la anterior fae-
na, 6,25 á 1,50 
Vino 
Total pesetas mil lar sin contar el va-










Suponiendo que no prenda el 10 por 
100, el coste de este injerto es de 81,43 
pesetas para el millar, sin tener en 
cuenta el valor de la madera del país 
ni la americana. En este caso, pues, 
puede calcularse en unas 96,50 pesetas 
el millar. 
A continuación inser to los datos 
prácticos que he podido reunir respecto 
á coste de injertos. Los nombres de las 
personas que los han consignado, por 
su seriedad y competencia, son positiva 
garantía para los agricultores. 
He de hacer constar que de la infor-
(1) Véase el número anterior. 
(2) Nuevos datos demuestran que los con-
signados son casos desgraciados; puede asegu-
rarse que las faltas son bastantes, y como tér-
mino medio puede aceptarse un 30 por 100 de 
faltas. 
DE ANDALUCIA 
Bonares (Huelva) 2.—Las últimas 
lluvias favorecieron las matas de vera-
no, así como á las uvas, que se presen-
tan muy desarrolladas y en abundan-
cia. En cambio la cosecha de cereales, 
según le decía en mi anterior, es muy 
escasa. 
Cosecha de aceituna, debido á las ne-
blinas, no ha quedado apenas nada en 
los árboles; así es que será casi nula. 
Llevamos tiempo de calor, propio de 
la estación. 
Precios: Trigo, de 52 á 54 reales fa-
nega; cebada, de 27 á 28; habas, de 42 
á 44; avena, de 20 á 24; vino, de 9 á 11 
reales arroba, según clase, quedando 
poco para la venta; vinagre, de 8 á 16; 
aceite, de 40 á 42.—i?. M. 
Córdoba 5.—Precios corrientes: 
Aceite, á 9,75 pesetas fanega la clase 
corriente; trigos recios y blanquillos, 
á, 13 pesetas fanega; cebada, á 7; esca-
ña, á 4 ; maíz, á 10; alpiste, á 11; habas, 
á 7,50 las morunas y 7 las castellanas. 
E l Corresponsal. 
Écija (Sevilla) 5.—En alza el 
aceite, pagándose el añejo de 50 á 52 
reales arroba. 
El trigo duro de 46 á 48 reales fane-
ga y el blanquillo de 44 á 46; cebada, 
de 19 á 20; alpiste, á 50; habas de agua-
dulz, de 32 á 34; arvejones, de 40 á 42; 
garbanzos, de 120 á 140 los tiernos y 
90 á 100 los duros.—a 
^ Sevilla 5.—Mejoró el precio de 
los aceites, que fluctúa entre 40,25 y 
45,75 reales arroba, según la clase. 
Regulares entradas en el mercado y 
al muelle bajan bastantes vagones para 
embarcar el aceite con destino á diver-
sos puntos. 
Precios de los granos: Trigos, de 29 
á 29,50 pesetas los 100 kilos los duros, 
28,50 á 29 el candeal, 28 á 29 el bar-
billa y 28 á 28,50 el tremés; cebada 
vieja, de 21 á 21,50; avena, de 13,75 
á 14,25 ídem la rubia; altramuces, de 
15 á 16; arvejones, de 17 á 17,50; ha-
bas, de 20,50 á 21 ídem las mazaganas 
y 18,50 á 19 las cochineras; alpiste, 
de 25 á 29; garbanzos, de 38 á 40 ídem 
los chicos, 41 á 44 los regulares y 49 
á 59 los gordos. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,50 á 1,75 
pesetas kilo; por becerros, añojos y 
erales, de 1,30 á 1,35; por vacas, toros 
y bueyes, de 1,15 á 1,25; por carneros 
y ovejas, de 1 á 1,25. — C. 
Alora (Málaga) 5.—La cosecha 
de granos es regular y malas las de 
frutas y aceituna; las demás también 
son regulares. 
Precios: Trigo candeal nuevo, á 47 
reales fanega; ídem blanco, á 46; ídem 
rojo, á 45; cebada, á 20; avena, á 16; 
maíz, á 46; yeros, á 33; aceite, de 42 
á 43 reales arroba; harina de primera 
clase, á 17; ídem de segunda, á 16; 
ovejas, á 49 reales una.—C?. 
Rute (Córdoba) 5. — Precios: 
Aceite fresco, de 39 á 40 reales arroba; 
trigo, de 58 á 60 reales fanega; cebada 
y escaña, á 24; habas, á 33; habichue-
las, á 84; garbanzos, á 90.—C. 
DB ARA601I 
> Ateca (Zaragoza) 4.—Aunque dia-
riamente se facturan muchos vagones 
de vino tinto, siguen estas bodegas 
conteniendo algunos miles de alqueces, 
que sus propietarios lo cederían á los 
precios de 15,50 pesetas los 119 litros, 
siendo clases inmejorables. 
La cosecha de uva este año será cor-
ta, puesto que la flor no ha cuajado, y 
después las granizadas han hecho que 
la pérdida sea mayor. 
La nubada de la primera hora de la 
tarde del 27 de Junio descargó una for-
midable tormenta, arrojando piedra en 
abundancia y de gran tamaño (las ha-
bía de 20, 30 y 40 gramos), ocasionan-
do una pérdida, si no tan grande como 
al principio se creyó, lo bastante para 
tener una merma en la cosecha de uvas 
de un 10 por 100, y también en las 
hortalizas, patatares, judías, etc., etc. 
_ El río Manubles ha ocasionado tam-
bién muy grandes pérdidas á ios pro-
pietarios de la vega, llamada la vegui-
11a, pues sus corrientes han destrozado 
los trigos, cáñamos, etc., etc. 
Los labradores, ocupados en la faena 
de la trilla de la cebada, que por causa 
de las aguas de las tronadas la llevan 
muv despacio y con bastante pérdida 
en la clase y en el peso. 
Resumiendo: hasta la fecha el año 
se presenta mal para los labradores; en 
la primavera sufrieron una pérdida de 
25 á 30 mil duros con la helada de la 
fruta, y el verano, en su primer mes, 
con los pedriscos y las avenidas de los 
ríos, traen grandísimas pérdidas; así 
es que los labradores están afligidos 
por estas desgracias. 
Para compras dirigirse al que sus-
cribe, Baldomero Benito. 
DH CASTILLA LA NÜSVA 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
29.—Nota de precios del día: Candeal, 
á 13,50 pesetas fanega; cebada, á 7; 
aceite, á 10,75 pesetas arroba; vino 
blanco, á 2; tinto, á 2,25. 
Con motivo de las últimas lluvias se 
ha enmendado mucho la cosecha de 
candeal, tanto que se calcula como 
buena; la de cebada también es buena 
en general en toda la comarca, así 
como la de habas y demás legumbres 
como titos y garbanzos. Los guisantes 
se han arrebatado á causa del tiempo. 
Aceituna se presenta mucha; ya se ve 
en el olivo del tamaño del trigo; y de 
uva abundantísima cosecha, que de no 
tener algún contratiempo no habrá 
donde echarla.—i^. A . 
Valdeolivas (Cuenca) 4.—El día 
27 de Junio cayó en parte de este tér-
mino un pedrisco, en que cayeron pie-
dras como huevos de paloma; sólo co-
gió una tercera parte del término mu-
nicipal, y, á pesar de su corta duración, 
ha perjudicado bastante, especialmente 
en las cebadas, que estaban ya á punto 
de segarse. Según noticias, en los i n -
mediatos pueblos de Salmerón, Castil-
forte y Vindel, ha hecho mucho daño. 
La cosecha de cereales se presenta 
regular; los olivos y viñas con mucha 
muestra. 
Precios, rigen los siguientes: Trigo, 
á 42 reales fanega, aceite á 38 reales 
arroba y vino á 7.—M. M. 
*** Romeral (Toledo) 2.—Hoy la 
cotización en este mercado es como si-
gue: Cebada, á 5,50 pesetas fanega, y 
vino, á 1,50 ídem arroba. De trigo no 
hay existencias hasta que salgan los de 
la nueva cosecha; no sabemos qué pre-
cios tendrán.—/. A . Q. 
* \ Wlenasalvas (Toledo) 5.—La co-
secha de granos es escasa. Los viñedos 
y olivares con mucho fruto. 
Precios: Trigo, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 5; centeno, á 8; algarrobas, 
á 10; lanas sucias, á 12,50 pesetas arro-
ba las blancas y 11,50 las negras; bue-
yes de seis años, á 300 pesetas uno; 
vacas, á 200; carneros, á 16; ovejas, 
á 11. —(7. 
^ Almagro (Ciudad Real) 5.—Pro-
sigue la recolección. Los sembrados de 
trigo han mejorado mucho con las l l u -
vias; hay cantidad y calidad. 
La cebada nueva se está vendiendo 
de 20 á 21 reales fanega, siendo regu-
lar la exportación. 
El trigo, á 12,50 pesetas fanega; t i -
tos, á 12,75; garbanzos, á 40; harinas 
de primera clas^, á 39 pesetas ios 100 
kilos; patatas, á 1,50 pesetas arroba; 
vinos tintos y blancos, á 3; aceite, 
á 10, con tendencia ai alza.—H. 
DE CASTILLA LA VIHJA 
Lerma (Burgos) 5.—Buenos los cam-
pos y el tiempo, y tendencia firme en 
el mercado último, habiéndose cotizado: 
Trigos, á 47 y 48 reales fanega; cen-
teno, á 34; cebada, á 30; avena, á 23; 
alubias, á 98; garbanzos, á 180, 160 
y 120; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 8; cerdos cebados, 
á 60; vino tinto, á 12 reales cántaro.— 
E l Corresponsal. 
Briviesca (Burgos) 3.—Buenos 
los campos y el tiempo. 
Precios: Trigo, á 47 reales fanega el 
rojo, 48 el mocho y 50 el álaga; cen-
teno, á 40; cebada, á 33; avena, á 25; 
yeros, á 44; alubias, á 90; garbanzos, 
á 120; harina de primera clase, á 18 
reales .arroba; patatas á 7; vino tinto, 
á 17 reales cántaro. — Un iSuscri'ptor 
Vlllalon (Valladoiid) 5. —Ahora 
tenemos buen tiempo; pero las excesi-
vas lluvias de Junio perjudicaron á los 
campos, tumbando muchos sembrados. 
Precios: Trigo común del país, 
47,50 reales fanega; cebada, de 26,50 
á 27, con tendencia á la baja; garban-
zos, á 180, 170 y 150. Las patatas á 8 
reales arroba.— C. 
*** Rioseco (Valladoiid) 4.—Tiem 
po bueno y tendencia sostenida en el 
mercado. Se ha pagado el trigo á 48 
reales las 94 libras, la cebada á 27 rea 
les fanega y la harina de primera clase 
á 16 reales arroba.—C. 
**« Trigueros del Valle (Vallado-
lid) 3 .-Con las lluvias del 3 y 19 de 
Junio la tierra se saturó suficiente-
mente de humedad, que sirvió para 
mejorar la cosecha de cereales; sin este 
beneficio hubiérase quedado en media-
na, pero merced á las repetidas lluvias 
merecerá en conjunto el calificativo de 
regular. 
Se lia dado principio á la siega de 
cebadas; la cosecha es de compadres: 
las hay malas y las hay muy buenas; 
la avena, con especialidad, será buena 
cosecha; igualmente las legumbres, 
por haber caído el agua con oportu-
nidad. 
Se están terminando las labores del 
viñedo en inmejorables condiciones. 
Este se encuentra bien entallado, pero 
a jn i juicio con menos racimos que el 
año anterior; podía, sin embargo, re-
ponerse, siempre que el tiempo fuera 
propicio y salvo algún metéoro que en 
estos momentos nos está amenazando. 
La saca de vinos va con lentitud, 
cuya cotización es de 13 reales cántaro, 
v temo decline el precio, porque hay 
Bastantes existencias, y en los pueblos 
de Cigales y Tudela de Duero lo tienen 
más barato; toda esta crisis vinícola ya 
lo hemos dicho varias veces: son los 
múltiples almacenes que, en distintos 
puntos, están instalados, con grave 
daño del cosechero de buena fe. 
En trigos, cebadas y avenas, no ano-
to precios, porque se han concluido las 
existencias que había. 
Vino clarete, á 13 reales cántaro de 
16 litros; vinagre, á 12; aceite, sin de-
rechos, á 48 reales arroba; queso, á 52. 
Para la lana no se ha fijado precio to-
d a v í a . — ^ Corresponsal. 
Segovla 6.—Buenos los campos 
y el tiempo. Tendencia firme en el mer-
cado. Véanse los precios que han re-
gido: 
Trigo, á 49,50 reales fanega; cente-
no,, á 39; cebada, á 30; avena, á 25; 
algarrobas, á 40; garbanzos, á 180; 
alubias, á 120; harinas, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 7; vino tinto, 
á 21 reales cántaro; bueyes de labor, 
á 1.500 reales uno; novillos, á 1.800; 
añojos, á 700; vacas cotrales, á 900; 
cerdos al destete, á 100.—C. 
Medina del Campo (Valladoiid) 4. 
Tiempo de calor, bueno para la recolec-
ción. 
Ayer entraron 300 fanegas de trigo, 
que se cotizaron á 48,50 reales las 94 
libras. El centeno se midió á 38 reales 
fanega. Tendencia sostenida.—C 
Valladoiid 3.—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
700 fanegas de tr igo, y en ios del Arco 
otras 50, pagándose en ambos mercados 
á 50 reales las 94 libras. 
La cebada, á 28 reales fanega; ave-
na, á 24; yeros y maíz, á 44; habas, 
á 38; algarrobas, á 39; lentejas, á 46; 
guisantes, á 34. Las harinas, á 19, 18, 
17 y 16 reales arroba.—C. 
Falencia 4.—Regular la cose-
cha, porque con las lluvias de princi 
pios de Junio mejoraron los campos. 
Tiempo bueno y tendencia firme en el 
mercado. 
Precios: Trigo, á 47,50 reales las 92 
libras; centeno, á 36 las 90; cebada, á 
26 reales fanega; avena, á 22; yeros, 
á 42; alubias, á 90; garbanzos, á 180; 
harinas, á 17, 16 y 15 reales arroba; 
patatas, á 7; vino t into, á 17 reales 
cántaro.—C. 
^ Burgos 4.—Buenos los campos 
y el tiempo. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega el 
álaga, 48,50 el mocho y 48 el rojo; 
centeno, á 38; cebada, á 30; avena, 
á 22; yeros, á 47; alhoivas, á 40; alu-
bias, á 96; lentejas, á 60; garbanzos, 
á 180; harinas, á 17, 16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 7; vino tinto, á 20 
reales cántaro.—C. 
Villada (Palencia) 5.—El estado 
de los sembrados es regular y el tiem-
po bueno. 
Persiste la firmeza en el mercado de 
cereales y harinas. He aquí ios precios: 
Trigo, á 47 reales las 92 libras; ceute 
no, á 37 reales fanega; cebada, á 27; 
avena, á 24; harinas, á 17, 16 y 15 rea-
les arroba. Las patatas, á 6,50 reales 
arroba.—C. 
DH CATALUÑA 
Figueras (Gerona) 5.—Buenas las co-
sechas y desanimados los mercados. 
Precios: Trigo, de 17,50 á 18 pesetas 
la cuartera de 80 litros; cebada, á 10; 
avena, de 7 á 8; maíz y arvejas, á 12; 
habas, á 12,50; habichuelas, de 20 á 
22; aceite, de 10,50 á 11,50 pesetas e 
mayal de 11,200 kilos, con tendencia 
al alza; patatas, de 12 á 15 pesetas la 
carga de 120 kilos.—C. 
Tortosa (Tarragona) 5.—Pre-
cios corrientes: Aceite del país, de 18 
á 19 pesetas los 15 kilos; ídem de Ara-
gón, clase extra, de 20 á 21; harinas, 
á 47,50, 45, 43 á 44 y 42,50 pesetas 
los 100 kilos, s egún la clase; arroces 
elaborados. Bomba, á 52, 55 y 58 los 
números 5, 7 y 9, respectivamente; 
ídem Monquilí, á 36 el núm. 0; cebada, 
á 9 pesetas la cuartera de 70 litros; ha-
bas, á 12 la de 80; arvejones, á \2.—R. 
a*̂  Lérida 3.—Precios en esta pla-
za para ios siguieutes artículos: Trigo 
monte superior, los 55 kilos, á 17,50 
pesetas; ídem mediano, á 17; ídem 
flojo, á 16; ídem huerta primera, á 16; 
ídem segunda, á 15; habones, ios 48 
kilos, á 12,50; habas, los 47, á 12,25; 
judías de primera, los 59, á 21; ídem 
de segunda, á 17; cebada superior, 
los 40, á 7; ídem mediana, los 40, á 6; 
avena, los 30, á 6; centeno, los 40, 
á 11.—C. 
#:* Reus (Tarragona) 5.—Persiste 
la calma en el mercado.de vinos, de-
tallándose el tinto común del país á 
4 reales por grado y carga (121,60 l i -
tros), y blancos y tintos de Aragón á 
4,50. 
Sostenidos los aceites, á 18 pesetas 
los 15 kilos por los finos del campo, 
16 los de arriería y 19 los finos de 
Aragón. 
Sostenidas las almendras: Común 
del país, en grano, á 85 pesetas quin-
tal catalán (41,60 kilos); de Aragón, 
á 80; Esperanza, á 90 y 85. 
Tendencia al alza en las avellanas, 
que se pagan, en grano, á 66 y 61 pe-
setas quintal (41,60 k i los ) .—C 
DH HXTRHfflADORA 
Montánchez (Cáceres) 5.—Las cose-
chas de granos resultan en general de 
corto rendimiento. Los viñedos han 
arrojado pocos racimos. 
Precios: Trigos, á 56 reales fanega 
el candeal y 54 el común del país; cen-
teno, á 40; cebada, á 34; avena, á 20; 
garbanzos, á 140 y 120; vino tinto, 
á 16 reales cántaro; patatas, á 12 rea-
es arroba; carneros, á 100 reales uno; 
cabritos, á 50; cabras, á 100; corderos, 
á 30; bueyes de labor, á l'.OOO; novillos, 
á 800; añojos, á 600; vacas cotrales, 
á 800; cerdos al destete, á 60.--cr. 
#*# Montijo (Badajoz) 4 . - -La cose-
cha de cebada que se está trillando 
ahora puede calificarse de buena. En 
general es satisfactoria la producción 
de cereales. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega el 
candeal y 48 el blanco; cebada, á 30, 
no habiéndose hecho ventas de la nue-
va; avena, de 18 á 20; habas de 36 á 38; 
garbanzos, á 128 y 100; aceite, á 52 
reales arroba.—C. 
DH LHON 
Zamora 5.—Buenos los campos y el 
tiempo, y en el mercado tendencia sos-
tenida. 
Se ha cotizado: Trig-o, á 49 reales 
fanega; centeno, á 37; cebada, á 27; 
avena, á 22; algarrobas, á 38; habas, 
á 40; muelas, á 45; alubias, á 80; gar-
banzos, á 190, 170 y 120; harinas, 
á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas, 
á 7; vinos, á 18 reales cán ta ro los t in-
tos y 20 los blancos; bueyes de labor, 
á 1.800 reales uno; novillos, á 2.000; 
añojos y añejas, á 800; vacas cotrales, 
á 900; cerdos al destete, á 64; ídem de 
seis meses, á 120; í dem de un año, 
á 380.—i?". 
Salamanca 4.—Buenos los cam-
pos, el estado de la ganade r í a y el tiem-
po. En el mercado tendencia firme, co-
tizándose: Trigos, á 47,50, 48,50 y 
49 reales fanega, s e g ú n la clase; cen-
teno, á 36; cebada, á 26; avena, á 22; 
algarrobas, á 38; guisantes, á 36; alu-
bias, á 90; garbanzos, á 200, 160 y 120; 
harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; 
patatas, á 7; vino, á 20 reales cántaro 
el tinto y 21 el blanco; bueyes de la-
bor, á 1.800 reales uno; novillos, á 
2.000; vacas cotrales, á 900; cerdos al 
destete, á 64; ídem de seis meses, 
á 190; ídem de un año, á 400.—(7. 
DH N A V A R R A 
Estalla 5.—Llevamos una semana de 
buen tiempo, que tanta falta hacía. Las 
lluvias perjudicaron á las cebadas, des-
mereciendo esta cosecha. La de trigo 
es buena. Se activan los trabajos de la 
recolección. Los viñedos están supe-
riores. 
Precios: Trigo, á 6 pesetas robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,50; avena, 
á 3; maíz, á 4,50; habas, á 4,95; vino 
tinto, á 3 pesetas el cán ta ro (11,77 l i -
tros); aceite, á 18 pesetas arroba; pata-
tas, á 1,50.—(7. 
DH YALHNCIA 
Pinosa (Alicante) 3.—Los campos, 
por esta comarca, siguen bien; las ú l -
timas lluvias de Junio han favorecido 
menos que se esperaba á las hortalizas. 
Dicha causa puede atribuirse á que la 
temperatura ha sido bastante fresca en 
\k última quincena del pasado. Las v i -
ñas siguen muy bien, presentando 
abundante fruto, del que se espera ha-
brá una buena cosecha, salvo algún 
accidente imprevisto. Se está termi-
nando la recolección del t r igo, la cual, 
por la falta de lluvias en el pasado 
Mayo, es muy inferior; se calcula que 
no llega á la mitad de lo que se espe-
raba. El mercado de vinos sigue muy 
encalmado, pues el t i n to , las pocas 
existencias que quedan, se están pa-
gando de 5 á 5,25 reales cántaro de 
11,55 litros, y ios claretes de 4,50 á 5. 
De trigo, las pocas operaciones que se 
hacen se están pagando á 55 pesetas el 
cahiz; cebada, de 22 á 23; avena, á 17 
y 18; harinas de inferior clase, á 16, 
17 y 18 reales arroba de 12,50 kilos; 
las superiores, de 19, 20 y hasta 22; 
aceites finos, á 7,50 pesetas arroba de 
8 kilos. 
Julio se presenta de aspecto caluroso 
entre el día, refrescando durante la 
noche.—C. V. 
Muro (Alicante) 3.—La cosecha 
de vinos se presenta este año abundan-
te. Para los viejos hay escasa demanda. 
Se cotizan pequeñas partidas á 0,90 y 
á peseta, según clase, para taberneros 
de Alcoy y huerta de Gand ía (cántaro 
de 11 litros). 
Trigos—¥X excesivo calor que ha 
seguido á los días frescos y lluviosos 
de mediados de Junio ha hecho que la 
terminación de este cereal no sea sa-
tisfactoria. Entramos ahora en plena 
siega; hasta dentro de ocho ó diez días 
no tendremos nuevos. Su precio osci-
lará seguramente entre 13»50 á 14 rea-
les barchilla. 
Aceites.—\&. cosecha, que se presen-
taba, según la floración, bastante abun-
dante, ha quedado muy reducida, pu-
diendo llamarse mediana solamente en 
algunas clases y terrenos de la comar-
ca. Los viejos se cotizan á 11 pesetas 
arroba.—El Corresponsal. 
#% Sax (Alicante) 4.—Durante el 
mes de Junio el negocio de vinos ha 
estado completamente paralizado. Si se 
ha visto a lgún movimiento de embar-
que, es por las compras efectuadas en 
la última quincena por D. José de Ba-
rrio de unas 600 á 700 pipas, que des-
tina á las plazas del Norte de España. 
Los precios siguen con tendencia á 
la baja, cotizándose: Vino clarete, 14°, 
á 7 reales arroba de 17,75 litros; ídem 
tinto, 14°, de 7,50 á 8, sin esperanzas 
de que mejore la situación, porque nada 
se embarca para los mercados extran-
jeros, y la cosecha próxima mejora de 
día en día, prometiendo abundantísi-
mos rendimientos si el tiempo sigue 
favoreciéndole, como lo ha hecho hasta 
hoy, que no ha podido ser más favora-
ble, viéndose los viñedos con un verdor 
y lozanía como hace muchos años no 
se ha visto, de lo que resultará un gran 
sobrante de cosecha el año próximo si 
se destina sólo para el consumo inte-
rior, que abaratará cada día más el ar-
tículo, y más si se tiene en cuenta las 
grandes replantaciones que se han he-
cho de vides americanas en las regiones 
filoxeradas. 
También están paralizadas las ope-
raciones de aceites, reduciéndose el 
consumo local, que se vende á 11 pe-
setas los 11,50 kilos, clase superior. 
Los alcoholes, muertos por completo. 
Para conocimiento de los lectores de 
la CRÓNICA y público en general, que 
no caigan de incautos ó no los sorpren-
dan, debo dar la siguiente noticia: 
El 21 de Mayo último llegaron á esta 
plaza dos individuos bien vestidos, re-
presentando una edad de cuarenta á 
cincuenta años, diciendo ser el uno 
abogado y el otro periodista, y que re-
presentaban al periódico B l Financiero 
del Norte, de Bilbao, que en viaje de 
propaganda recorrían todas las pobla-
ciones de España para hacer descrip-
ciones gratuitas de todas las buenas 
Casas bancarias y de comercio para la 
exacta información de los suscriptores 
y redacción. 
Hablando y haciendo empezaban á es-
cribir, simulando un artículo, reseñan-
do los negocios de la Casa, desenvolvi-
miento de ios mismos y cualidades del 
Jefe de aquélla, aunque éste protestara 
de ello y de las lisonjas que de él ha-
cían, indebida ó merecidamente. 
Después de este preámbulo sólo se 
permitían solicitar la suscripción al pe-
riódico ó un anuncio de la Casa, cuyos 
modelos presentaban. Por motivos de 
delicadeza, ó porque se fueran del des-
pacho, algunos accedieron á la sus-
cripción por un semestre y otros á un 
anuncio, abonándoles su correspon-
diente importe, dándoles recibo del 
mismo bajo el nombre de Enrique 
Alaiolo, timbrado con el nombre del 
periódico indicado. 
Algún suscriptor ha escrito á Bilbao 
y resulta ser desconocido el tal perió-
dico, y que los tales representantes son 
ni más ni menos que unos cacos, que 
libremente circulan por toda España 
con este timo tan bien traído, y que 
la prensa debe hacer público para que 
no puedan seguir con su industria sor-
prendiendo á nadie y ser cogidos por 
las autoridades para colocarlos en el 
sitio que se merecen.—-i?. 
Valencia 5.—Según ya le ma-
nifesté en mi anterior, ha terminado la 
campaña naranjera, que ha sido en ge-
neral desastrosa para los exportadores. 
Se han embarcado 4.588.895 cajas, con-
tra 4.454.720 en 1907. 
De tomate van expedidas 58.407 
cajas. 
Se acentúa el descenso de precios de 
los arroces, habiéndose cedido el Mon-
quilí, en cáscara, á 22,50 pesetas los 
100 kilos. La exportación es casi nula, 
temiéndose baje más la cotización. Los 
elaborados se pagan: Monquilí, de 33 
á 41,25 pesetas los 100 kilos; Bombe-
ta, de 53 á 63. 
Pocas ventas de azafrán á los si-
guientes precios: Superior, á 136 rea-
les libra (355 gramos); superior corrien-
te bueno, á 128; superior corriente, 
de 118 á 122; de Aragón, sierra, á 113; 
de Tobarra, á 117. 
Los alcoholes, 94 á 95°, á 136 pese-
tas hectolitro, con todos los derechas 
pagados. 
Trigo huerta, á 25 pesetas hectolitro; 
candeal de Castilla, á 29,50 y 29 los 
100 kilos; trigo rubión, á 30,25; ídem 
Extremadura, clase superior, á 31; cen-
teno, á 26; cebada,á 22; avena, á 19,50; 
alubias Pinet, de 35 á 36; ídem Mon-
quilí, á 34; piñones, á 187; garbanzos 
de Castilla, de 96 á 160, según la cla-
se; patatas, á peseta la arroba; alga-
rrobas, á 2,25; almendras de Mallorca, 
sin cáscara, á 196, 200 y 216; ídem de 
Reus, también en grano, á 240, 234 la 
Esperanza, 220 la clase común V; lar-
gueta, á 240; planeta, á 262; maíz 
blanco, á 2,75 pesetas barchilla; ídem 
amarillo, á 3,12; cacahuet de tres gra-
nos, á 24 pesetas el saco de 100 k i -
los.—*?. 
N O T I C I A S 
La filoxera sigue extendiéndose en 
Valencia y Alicante. En ambas provin-
cias se van descubriendo nuevos focos. 
La aceituna se ha ligado tan mal en 
el Condado de Niebla y otras comarcas 
de Andalucía, que apenas ha quedado 
fruto en los árboles. Atribúyese tan sen-
sible pérdida á las neblinas que ha ha-
bido durante la ñorescencia del olivo. 
Los precios de los aceites están fir-
mes ó en alza en nuestros mercados. 
Desde el día primero del presente mes 
funciona en Bilbao el trust de la achi-
coria. Con tal motivo los fabricantes 
han duplicado el precio de dicho ar-
tículo. 
De Real orden se ha déclarado que-el 
término medio del cambio de francos en 
el mes de Junio último ha sido de 12,83 
por 100, que sera el recargo que deberá 
imponerse á las fracciones inferiores á 
10 pesetas y á los adeudos por decla-
ración verbal de viajeros que se liqui-
den en las Administraciones de Adua-
nas durante el mes actual, y que han 
de percibirse en moneda de plata. 
*En el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, en Barcelona, se reunió el 
Jurado del concurso de frutos de pri-
mavera y sus anexos que acaba de ce-
lebrase en aquella capital, acordando 
después de un detenido examen de cada 
una de las instalaciones, otorgar los si-
guientes premios: Casa Papiol, Barce-
lona, por su material avícola, medalla 
de plata; Vallés y Compañía, por su in -
secticida, diplomado cooperación; Vita-
lis Schlimbach, por maquinaria agríco-
la, medalla de plata; Martínez y Mora, 
por sus insecticidas, diploma de coope-
ración; Juan Lamora, por su insectici-
da, diploma de cooperación; Rosendo 
Masó Arumí, por substancias para abo-
nos, diploma de cooperación; Domingo 
Faljó, por sus frutas, medalla de plata; 
José Espinás, por sus abonos, diploma 
de cooperación; Miguel Cortés, por sus 
plantas, flores y frutas, medalla de oro; 
Jaime Riera, por material avícola, me-
dalla de plata; José Serra, por material 
apícola y mieles, medalla de oro; Es-
cuela provincial de Agricultura, por 
enseñanza agrícola, medalla de oro; 
Granja Escuela de Forlianell, por en-
señanza agrícola, medalla de oro; So-
ciedad Española de Agricultura, por 
mieles, medalla de plata; Anti-Fourmi 
Casas, por insecticidas, diploma de co-
operación; Alomar y Uriach, por abo-
nos, diploma de cooperación; Juan For-
nós, cereales, mención honorífica; Cau-
bet y Fourquerine, insecticidas, diplo-
ma de cooperación; A. López de las 
Heras, incubadora americana á la venta; 
Juan Bulbena, Ingeniero, Sección gra-
míneas de su herbario, medalla de 
plata. 
En la mayoría de las comarcas de 
Francia se han presentado en los viñe-
dos el oidium y el mildiu, atacando este 
último á las hojas y también á los ra-
cimos en forma de rot gris. Hasta aho-
ra las invasiones no son extensas, pero 
temen un desastre si el tiempo favorece 
el desarrollo de dichos hongos. 
En una de las últimas sesiones cele-
bradas por el Congreso de los Diputa-
dos, el Sr. Romero rogó al Ministro de 
Hacienda el pronto despacho de una 
exposición que tienen presentada los 
fabricantes de alcohol de Tomelloso y 
pidió la reforma dé la ley de alcoholes. 
El Ministro de Hacienda reconoció 
la necesidad de reformar dicha ley y 
anunció que en breve dictaría medidas 
de carácter gubernativo. El Sr. Berlan-
ga, Diputado por Utiel, se puso á dis-
posición del Ministro de Hacienda para 
exponerle los antecedentes de que dis-
pone en dicha materia. 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
«Ya comienzan á apreciarse las condiciones 
de la cosecha, aunque se han atrasado algunas 
faeuas á causa de la lluvia. 
Hace algunos días que se han empezado á re-
coger las mieses con máquinas trilladoras en los 
cortijos siguientes: 
Gapita, de los Sres. Delgado; Los Prados, de 
los Sres. Merello; Ducha, de D. José Romero; 
E l Pino, de D. Domingo Gallegos; Las Mesas, 
de Osborue Hermanos; Romanina la Al ta , de 
D. Dionisio Carié; Monie costo, de D. Juan Re-
es, y Cañada del Garrillo, de los Sres. López 
de Carrizosa. 
La cosecha de habas se halla casi perdida por 
haber sido roída por los insectos; el heno casi 
ha desaparecido; de trigo y cebada la recolec-
ción será hermana á la del año anterior, porque 
si bien en algunos lugares es superior, en otros 
es menor d¿mdo un resultado igual con escasa 
diferencia, manifestándosenos habrá subida en 
el precio, cosa extraña. 
L a cosecha del garbanzo es magnifica, siendo 
de las simientes la que más fruto ha producido. 
Se están haciendo algunas cotizaciones de tri-
go á 52 reales fanega; estaremos á la espectati-
va del movimiento del mercado. 
E l estado general del campo es bueno, como 
bueno es el de las viñas. 
Si en algunos lugares la cosecha no ha res-
pondido, habrá sido el origen la falta de labor, 
porque este año no ha escaseado el agua y pue-
de decirse que se ha tenido cuando se ha de-
seado.» 
El eminente viticultor alsaciano mon-
sieur Oberlin ha dado á conocer el me-
dio de aumentar, en proporción notable, 
la producción de las viñas injertadas. 
Consiste simplemente en escoger para 
púas la extremidad de los sarmientos. 
M. Oberlin desde largo tiempo propa-
ga el vidueño de Sauternes, Amzcade-
lie. Los viticultores que ensayan esta 
varieded hacen sentir sus quejas á mon-
sieur Oberlin relativas á la escasa fer-
tilidad de aquella planta, mucho más 
productiva en sarmientos que en uvas, 
al revés de lo que de ella obtenía el 
propagador de la variedad. 
Queriendo averiguar la causa de tal 
diferencia, M. Oberlin hizo investiga-
ciones, pudiendo comprobar que los in -
jertos hechos con la madera de sarmien-
tos muy desarrollados eran mucho me-
nos fructíferos que los hechos con púas 
de las extremidades de aquéllos. 
M. Oberlin recordó que una viña ja-
más, plantada la mitad con sarmientos 
gordos y la otra con las extremidades 
de éstos, ofrece igual contraste. Tales 
resultados, en contradicción con las 
prácticas usuales, merecen estudiarse. 
La fecundidad de les injertos sobre 
americano utilizando la extremidad de 
los mugrones, que también resultan ser 
extremos, vendría á comprobar la ob-
servación del conocido viticultor ale-
mán. 
La Asociación de Ganaderos, conven-
cida de la necesidad de hacer una cla-
siücación de las lanas españolas y pro-
curar darlas á conocer á compradores y 
fabricantes, ha expuesto en la Hispano-
Francesa de Zaragoza una colección de 
las diferentes clases de dicho textil que 
se producen en España. 
Las lanas han sido clasificadas, y en 
esa forma están expuestas, en trece 
grupos, que son: merino trashumante 
blanco, ídem id . negro, ídem fino, ídem 
estante fino, ídem entrefino, negro fino 
estante, raso fino andaluz, ídem nava-
rro, ídem aragonés, ídem manchego, 
entrefino andaluz, negro entrefino y 
churro. 
La instalación contiene unos 220 ve-
llones de todas la comarcas y razas es-
pañolas. En ella se han colocado tam-
bién fotografías de nuestras diferentes 
razas lanares. 
Cada vellón tiene su carátula con el 
nombre del ganadero, su vecindad, tér-
mino donde tiene el ganado, clase de 
lana, peso del vellón, género y edad 
del animal esquilado, número de arro-
bas de lana que tiene en venta y otros 
datos para facilitar las transacciones é 
ilustrar al que visite la instalación. 
La instalación fué visitada por Su 
Majestad el 14 del próximo pasado. 
El Gobierno de Rumania, deseando 
fomentar la cría del gusano de seda, 
admitirá proposiciones de los producto-
res españoles, quienes deberán dirigir 
sus ofertas al Sr. Cónsul de España en 
Bucharest. 
La plausible i n i c i a t i va particular 
para la gran obra de la formación del 
catastro de España, va adquiriendo 
formas prácticas de ejecución. Después 
de no pocas vacilaciones impuestas por 
la rutina burocrática, se ha acordado 
que radique y se substancie el expe-
diente en el Ministerio de Fomento. El 
Presidente del Consejo de Ministros ha 
opinado que cualesquiera que sean las 
relaciones del catastro con el Ministe-
rio de Hacienda y con el de Instrucción 
pública, corresponde al de Fomento 
como demanda de obra pública, previas 
las formalidades de depósito, ya reali-
zada, y la de concurso entre cuantos 
quieran concurrir. 
E l expediente parece que ha sido ob-
jeto de brillante informe de la Dirección 
respectiva, y de Real orden se ha so-
licitado dictamen de los Ministros de 
Hacienda ó Instrucción pública al ob-
jeto de tenerlos en su día en cuenta al 
redactar el pliego de condiciones. 
Háblase también de la posibilidad de 
que sea llevado en breve á la firma de 
S. M. el Rey un decreto autorizando la 
publicación de un proyecto de ley rela-
cionado con tan importantísima cues-
tión. 
La importancia de esta iniciativa me-
rece la unanimidad que ha obtenido de 
todos los personajes políticos. 
La Casa de maquinaria a g r í c o l a 
«Ahles y Compañía» ha obtenido, en 
el Concurso último, siete diplomas y 
dos menciones honoríficas. 
El magnífico automotor, presentado 
en funciones, causa la admiración de 
las gentes y obtuvo un diploma de 
honor. 
La producción de frutas en los Esta-
dos Unidos ha tomado en estos últimos 
años grandes proporciones, habiendo 
invadido ya muchas de ellas los mer-
cados de Europa con evidente éxito, 
debido á los adelantos en el cultivo, á 
las escogidas variedades y cuidadosa se-
lección. 
La industria de pasas también ha to-
mado incremento en el país, aun cuan-
do en casi su totalidad se preparan en 
California. En el año 1851, el coronel 
Harazthy introdujo los moscateles de 
Málaga y otras variedades, también de 
España, y corintos blancos y encarna-
dos de Crimea, habiendo sido de tal 
suerte el introductor de este cultivo en 
el pais. 
La mayor producción de pasas tuvo 
lugar en 1904, elevándose á 103 millo-
nes de libras. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
. D E L O S H K B S D K E O S D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los tinos Untos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > 25 medias botellas 
VINO EN SD 
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Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima do estos vinos se acredita con la mares antes citada-
que va siempre puesta en las barricas j barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo, 
tollas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor peseta» 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No ae admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e ú. l o s o o u s u m i d o r e s . 
Exigir siempre intacta ia malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Eijense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
A i OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
BIBLIOTECA DE "LA COOFEBACION» 
R I V A S M O R E N O 
Volumen I.—Bodegas y destilerías coojjeraiivas. Vxblogo ázlSv. J&nini 2 pesetas. 
— II.—Lecherías y queserías cooperativas. Prólogo del Sr. Alvarado 2 — 
— III.—¿a Cooperativa Agrícola en el extranjero. Prólogo del señor Vizconde 
de-Eza 3 — 
— IV.—El Obrero de Levita 2 — 
— V.—Las Cajas rurales 4 — 
CENTRO VITÍCOLA D E L PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
T^O I x e c t á r e a s d e v i v e r o s y p l a n t a j e i o n e s . 
FUNDADAS EN 1889 
J A I M E S A B A T É 
Villa.fra.noa. del 
D I S E C T O B - F B O F I E T A B I O 
P a n a d é s (Provincia do Barcelona). 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3.780.439 Plantas injertadas de todas las viníferas de España 
sobre ios mejores pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo producirán este 
año la fabulosa cantidad de 
4.000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 de estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta conñanza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
£ 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, 
Cámaras Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, 
notas de adaptación y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
V I N O D E A R A G Ó N 
En el pueblo de Calatorao (Zaragoza) hay disponibles para la venta las si-
guientes partidas, pertenecientes todas á un propietario: 
V E N T A 
de un edificio almacén-fábrica con cubos poza-
les, y casa vivienda cou cuadra y corral descu-
bierto, constituyendo todo un edificio, con poto 
de abundante agua, en el pueblo de San Este-
ban de Litera, provincia de Huesca, y cinco 
tinas para vino, un depósito de bierro para al-
cohol y máquina destiladora de alcohol. 
Para informes, 
Rafael Jordán, vinos, Barbastro. 
1. a partida de 210 alqueces de 120 litros cada uno y 17 Va grados naturales. 
2. a — 
3. ft — 
4. a — 
5. a — 
6. a — 
7. a — 
8. a — 























































TOTAL 1.680 alqueces. 
Se garantiza el grado natural. 
Para más informes dirigirse á D. Gregorio Uson, de Calatorao (Aragón). 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N C E N T R O D E P R O D U C C I O N E S A G R Í C O L A S 
D. 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y C00INA 
O O A S I <3 IV 
Se vende barata trilladora Mayfartt, movida 
á malacate, y el malacate de cuatro caballerías, 
todo casi nuevo. 
Detalles: D. César Sanz, Ingeniero, Carme-
litas, 4, Logroño. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
D í a 7 
Paria á la vista » * 12 10 
Londres á la vista (llb. ester.) ptas. 28 17 
Madrid, 1908.—Bailly-Ballliere ó Hijos; 
C d k de la Cava alta, núm, 5. 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
proveedor de la Asociación de Agricultores de España 
Arboles frutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conocen.—Arboles 
maderables, de paseo y de adorno.—Plantas de jardinería; magníficas colecciones de rosales, clave-
llinas, crisantemos japoneses, etc., etc.; todo cultivado con el mayor esmero y á precios económicos. 
Semillas de todas olases de plantas de flores, HORTALIZAS Y F0RRA1ERAS de absoluta oooflaoza 
E S P E C Í i l l M B E S QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
4¿tanco^ros.—Variedades las más exquisitas propias para la exportación. 
Almendros Desmayo.—Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas tardías. 
Olivos Arbequines.—FtodMQen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Percd Tendrai.—Excelente variedad de verano á propósito para la exportación en verde y para 
coufítav. 
VIDES AMERICANAS ( P O E T A - I H J Í E T O S ) 
Grandes existencias de las especies y variedades puras de América y de los híbridos franco-ameri-
canos y américo-americanos más acreditados, que solucionan la reconstitución del viñedo en los te-
rrenos más difíciles donde la vid europea se cultiva.—Injertos de soldadura perfecta, de variedades 
para elaboración de vino y de uva de mesa.—Se practican los análisis de los terrenos, gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 
Esta Casa garantiza la absoluta autenticidad de los géneros que expende. 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrkntes, gratis, por el correo, á quien los pida. 
OROITIOA DK V I K O S Y M R K A L . 1 C S 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras S A N B E R N A R D O 
Idem R U D S A G K 
Segadoras D E E R I N G I D E A L 
Trilladoras R U S T O N 
, P i d a n o a t d l o g - o s e s p e c i a l e s 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Lo» falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
MADRID, Alcalá, 68. 
Año XXXi CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S Año XXXI 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y un años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados desprecios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. w , 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 12, principal (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid. —T?AGQ ADELANTADO. 
muí i pumciis i mu mmm 
I N J E R T O S 
Treinta variedades de uvas tintas, blancas y selectas de mesa, injertadas sobre Rupestris Lot, Ri-
paria xRupestris, Aramón X Rupestris núm. 1, Mourvedrex Rupestris^l.202, Aramón X Rupestris 
Ganzín núm. 9 y Chasselas x Berlandieri núm. 41 B. 
B A R B A D O S . — E S T A C A S I N J E R T A B L E S . — E S T A Q U I L L A S P A R A V I V E R O 
Rupestris Lot ó fenómeno Riparia xRupestris 101-14, 3.306 y 3.309; Aramón xRupestris núme-
ros 1 y 9; MourvedreXRupestris 1.202; BerlandieriXRiparia 157-11; ChasselasXBerlandieri, nú-
mero 41 B. 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR EN BUENAS CONDICIONES 
SE GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LAS PLANTAS 
EXPORTACIÓN A TODAS LAS PROVINCIAS FILOXERADAS 
Carlos Álvarez de Toledo, propietario-viticultor. 
V i l l a f r a n e a , d e l B i e r z o ( I ^ ü X J I S ) 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la representación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
En Strassburg (Alsacia) se alquila 
en la calle Mayor, en punto céntrico, 
próximo á la Catedral, un local que 
se presta maravillosamente para esta-
blecer una bodega de vinos, por no 
existir en la cercanía ningún estable-
cimiento análogo. 
Ofertas bajo R 1630 á Haasensteln y 
Vogler, Strassburg, en Alsacia (Ale-
mania). 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA FABRICACION DE ACEITES M O S Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 50, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r e le m á q u i n a s . 
es el medicamento que m á s pronto cura el D O L O R D E E S T Ó M A G O , qui ta los 
v ó m i t o s y aced í a s y excita el apetito. 
E L ANTIRREHÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los r e ú m a s y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en l a pi%L 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su ap l icac ión . 
D e p ó s i t o general, casa del autor L Ó P E ^ O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), 
y M A R T Í N D U R Á N , T e t u á n , 3, Madr id . 
E. L. GÜARDIOLA 
D O N J U A N V I L L A R R A S A , N U M - 2 . — V a l e n c i a . 
Depósito del material legítimo VERNETTB. 
Los desfondes profundos y económicos se logran fácilmente con el material 
Vernette, con ayuda de malacates accionados por caballerías ó por vapor.—Nu-
merosas referencias en España. 
4 6 m mam 
L a Sociedad general de Industr ia y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s importantes fábr icas nacionales de super íos fa tos y abonos minerales 
compuestos, á c idos sulfúricos, anhidro y comercial, á c i d o s n í t r i cos y c lorhídr icos , sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y f a rmacéu t i ca s , co lod ión y d e m á s productos quí-
micos. 
F á b r i c a s en Elorrieta, Zuazo y G u t u n i b a y (Vizcaya); en E l Caleyo y Avi lés (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Di r í janse los pedidos: 
Gran Via, I , BILBAO.—Villanueva, I I , Apartado 340, MADBID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
GRANDES C Ü L T T T O D E VIDES AMERICANAS 
M A R G I A O M B R Á S 
Director - propietario. 
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la producción de injertos, barbados y estacas, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criaderos de Figueras. 
Casa fundada en Francia eu 1880, con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santoveuia (Valladolid) en 1903. 
UNICA CASA premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor. 
m 
GMN KSTABLECIMIEMO DE ARBOIUCCLTIM \ SEMILLAS 
13 13 
G A R L O S R A G A U D 
Z A R A G O Z A 
Inmenso surtido de Albaricoqueros, Almendros, Cerezos, Ciruelos, Manzanos, Melocotone-
ros, Morales, Nogales, Perales, etc., etc. 
Arboles forestales y de adorno.—Acacias, Arces, Barniz ó Ailantns, Castaños de ñor, 
Catalpas, Plátanos, Tilos y otros. 
Arbustos de hoja caediza y persistente. Rosales, Espárragos , planteles de Acacia de tres 
púas. Olmos, Evónimos, etc., etc. 
Semillas de hortalizas, forrajeras y pratenses. 
E N V I O D E L CATALOGO G R A T I S A QUIEN L O PIDA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Balmaseda. 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 





C H A H R U £ s 




A R A D O S 
¿ timón. 
E l material Vernette legítimo vence á todas sus imitaciones por su marcha dulce 
y duración de sus piezas. Trabaja todavía cuando ningún otro sistema penetra 
en el suelo. 
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INGENIEROS Y CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
II, calle de Campo Sagrado (antes 19) 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) | 
B A R C E L O N A 
Premiados con 26 medallas de Oro, 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dir$etor-a*r«HU 
D. AGUSTÍN VALLS BEKÜKS, INGENIERO 
Maqoinarla é laetalaclonet oo»-
pletas, según los ultlHos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceitea pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, etc., guillotinas, etc. 
Máquinas de vapor. Motores, Tur-
binas, Malacates, Transmisio-
nes, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono n í a . 595 
MAQUINARÍA agrícola 
Y VINICOLA 
J U A N P E C H A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Aiauguera ideal, fabricada es-
pecialmente para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todos 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros, Alambiques Sallerón y Eubo-
llóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan con-edores, representantes y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación de 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
DE LOS 
S R E S . L d . HUGOUNENQ & 0 ° 
El mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
El producto más eficaz y eco-
nómico. 
Un kilo de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencillísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
ag-ua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
TRATAMIENTOS IflIXTOS 
contra el Oidium y Mildew d la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 
Economía de dinero y mano de 
obra. 
CALDO BORDELES 
H U G O U N E N Q 
Contra el Mildew y demás Rots 
de la vid y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen ningún efecto sobre 
la criptóg-ama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Ag-ente g'eneral para España 
C. W . CEOUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
V A L E N C I A 
A V E N T A D O R A S 
LA PROGRESIVA 
Muy ligeras y perfeccionadas; 
superan en rendimientos á todas 
las conocidas, GARANTIZANDO SU 
buena marcha y resultados. 
Pídanse datos á D. F, Montero, 
Mota del Marqués (Valladolid). 
Depósito de clarificantes y pro-
ductos- para la corrección y me-
jora de vinos turbios, alterados ó 
defectuosos. 
! Cousultas y prospectos gratis. 
